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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi permainan congklak 
dalam pembelajaran berhitung anak usia dini di BA Aisyiyah Wonoasri Plalangan 
Jenangan Ponorogo. Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok A di BA 
Aisyiyah Wonoasri berjumlah 11 siswa.  
Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
model penelitiaan yang digunakan adalah  Miles dan Huberman. Objek 
penelitiaan ini adalah studi tentang permainan congklak dalam pembelajaran 
berhitung anak usia dini. Tehnik analisis data meliputi reduksi data, penyajiaan 
data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa sebagian besar anak di BA Aisyiyah 
Wonoasri sudah mampu menggunakan permainan congklak dalam pembelajaran 
berhitung. Hasil penelitiaan ini hendaknya dijadikan referensi bagi para peneliti 
untuk melakukan penelitiaan lebih lanjut. 
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This research aim to know implementation of game of congklak in study of 
calculate child of age early in BA Aisyiyah Wonoasri Plalangan Jenangan 
Ponorogo. This research subject is student group of A in BA Aisyiyah Wonoasri 
amounts to 11 students. 
This research methodologies applies qualitative research type with 
research model applied is Miles and Huberman. This research object is study 
about game of congklak in study of calculate child of age early. Technics of data 
analysis covers reduction of data, presentation of data and conclusion 
withdrawal. 
Result of research indicates that most of child of in BA Aisyiyah Wonoasri 
have been can apply game of congklak in calculate study. Result of this research 
shall be made reference to all researcher to do further research. 
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